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'l . Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
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Cenap 201 9 2020
Biofarmasetika
6D
FITH KHAIRA NURSAL, Apt, DT, S.Si, M.S












I 1 3040r 5328 MUHAMMAD DIAR 6EMA PRAKOSO 0 0 0 0 0.00 E
2 1 50401 5t 53 FEBRI FERNANDO 87 76 49 66 65.00 C
3 1 50401 520r IULIA SISKAWATI 93 /6 58 69.40 B
4 1 5040'l 5479 VINA DW LESTARI 100 7B 54 66 68.20 B
5 r 60401 5209 CRESELLA SEPTIANI 75 76 45 50 56.20 C
6 r 60401 5239 EVA SETIAWATI 93 80 69 74.20 B
7 1 70401 504 1 DESRINA CUSDARADHANTY r00 BO 61 72 73 _10 B
8 i 70401 5052 SULIANA CHIKAL CHANIACO r00 78 67 74 75.30 B
9 i 70401 5070 TIARA MARDHATILLAH r00 BO 64 78 76.44 B
r0 r 70401 s080 :IRDA AMELIA FAIRIN 93 80 48 66 66.10 C
ll 1 70401 5081 \UR AISYAH B7 79 53 67 67.20 C
t2 r 70401 5098 )YAH MAYANCSARI SWANDARU PUTRI I00 75 66 67 71.60 B
13 17040r5r02 \4ARYAM TRIOCTAVIANI 100 78 57 1C 73.10 B
14 1 70401 5i 25 ADE AULIA FADILLAH t0o 80 <? 56 64.00 C
I5 I 70401 5i 31 AULIANA SOLEHAH 93 80 74 83 80.70 A
16 I7040i5153 WIDIA NINCSIH 93 75 62 7Q 70.90 B
17 I 70401 521 3 GHALDA ARDELIA 100 75 44 77 69.00 B
l8 1 70441 522A NELVY AYU HIDRIYANTI 93 80 76 66 74.54 B
r9 1704015243 ALIFA RAHMATUL SAKINAH 93 78 62 70 7r.50 B
20 I 7040i 5298 NURUL ZUHRIA YOLANDA 93 80 62 49 63.s0 C
21 I 70401 5309 TJTARI KUMALA 93 80 68 73 74.94 B
22 17040'ts355 IISA AMELIA KARLINA r00 75 67 63 70.30 B
?3 I 80401 901 4 1ENIP RUWINDHA SARY 100 80 73 72 76.70 B
24 r 80401 901 9 \DI SURYA NUGRAHA 100 80 74 80 80.20 A
25 1 90401 9004 {DE SHARI PUTRI r00 78 66 57 68.20 B
26 r 9040r 9005 ENNY SURYANINCSIH 93 78 50 4t 56.30 C






























28 r 9040i 90r 0 [o*,.,o wYNALDA 67 78 0 0 22.30 E
Trd
FITH KHAI Apt, Dr, S.Si, M"S
